



Sílabo de Taller de Proyectos de Ingeniería II 
 
 
I. Datos generales 
 
Código ASUC 00855 
Carácter Obligatorio 
Créditos 5 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Taller de Proyectos de Ingeniería I 
Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
II. Sumilla de la asignatura 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza 
teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de 
gestionar satisfactoriamente el desarrollo del proyecto de software iniciado en la 
asignatura Taller de Proyectos de Ingeniería I, con énfasis en la implementación exitosa, 
la demostración del diseño terminado y la escritura técnica del informe final del 
proyecto. 
 
La asignatura contiene: El trabajo en equipo, diseño del software, construcción del 
software, pruebas del software, aplicación de gestión de proyectos y planes de 
aseguramiento de la calidad, gestión de la configuración, mantenimiento del software. 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de gestionar proyectos de software con 





IV. Organización de aprendizajes 
Unidad I 






aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los 
requerimientos y las pruebas de aceptación del proyecto de software. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Diseño de software ágil: 
✓ Introducción a la administración de 
proyectos ágiles. 
✓ Resumen de Scrum. 
Product Backlog 
✓ Crear la visión del proyecto. 
✓ Historias de usuario. 
✓ Pruebas de aceptación. 
✓ Estimación de las historias y de la 
velocidad del equipo. 
✓ Product backlog. 
✓ Apoya al dueño del 
proyecto en la 
elaboración las 
historias de usuario del 
proyecto de software. 
✓ Estima las historias de 
usuario conjuntamente 
con todo el equipo 
desarrollo. 
✓ Discrimina las historias 
de usuario del product 
backlog según la 
prioridad asignada por 
el dueño del proyecto. 
✓ Es responsable y 
respetuoso con sus 
colegas de aula. 
✓ Participa de manera 
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aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las técnicas 
de administración de proyectos ágiles en la planificación del sprint. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Planificación del sprint: 
✓ Comprometer las historias de 
usuario. 
✓ Identificar las tareas. 
✓ Estimar las tareas. 
✓ Crear el sprint backlog. 
 
✓ Aplica el marco de 
trabajo de proyectos 
ágiles en la planificación 
del proyecto de software. 
✓ Colabora con el equipo 
de desarrollo en la 
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aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, serás capaz de implementar el software 





✓ Crear los entregables. 
✓ Scrum board. 
✓ Desarrollo guiado por 
pruebas. 
✓ Desarrollo Dirigido por tests de 
Aceptación. 
Seguimiento 
✓ Dialy standup. 
✓ Burndown Chart. 
✓ Aplica las técnicas y 
herramientas de construcción 
y pruebas del software. 
✓ Implementa software 
aplicando técnicas y 
metodologías de vanguardia. 
✓ Describe la gestión de la 
configuración de los 
elementos del proyecto para 
un producto consistente. 
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aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de validar el trabajo 
realizado identificando oportunidades de mejora e incorporándolas 
en el siguiente sprint. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Revisión y retrospectiva: 
✓ Demostrar y validar el sprint. 
✓ Retrospectiva del sprint. 
 
Lanzamiento: 
✓ Enviar entregables. 
✓ Retrospectiva del proyecto. 
✓ Recomienda mejoras al 
marco de trabajo del 
proyecto ágil. 
✓ Elabora documentación 
que facilite la 
comprensión del software 
construido. 
✓ Desarrolla liderazgo, 
capacidad de 
negociación y trabajo en 
equipo que permita 
establecer un trabajo 
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• Metodologías Ágiles: Scrum, Lean y Kanban. (7 de setiembre de 






   Modalidad presencial 
 
En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa centrada en el 
aprendizaje del estudiante. Para el logro de los resultados de aprendizaje, se aplicará el 
aprendizaje cooperativo a partir de exposiciones dialogadas y participativas, combinadas 
con dinámicas y talleres, estudios de casos, solución de incidentes críticos o problemas, 
elaboración de organizadores visuales, redacción de ensayos o informes, ejercicios, etc. 
Mediante el aula virtual se facilitarán los recursos necesarios a fin de afianzar los 
conocimientos impartidos en clase. 
 
Modalidad semipresencial – Distancia 
 
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: aprendizaje basado en 
proyectos y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje del estudiante. Para ello 
se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, presentaciones 




   Modalidad presencial 










Unidad I Rúbrica de evaluación  
20% Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 
Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica de evaluación  
20% 
Unidad IV Rúbrica de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades No aplica  
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
 
   Modalidad semipresencial 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación 
de entrada Prerrequisito 
Prueba objetiva 
   Requisito 
Consolidado 1 Unidad I 
Rúbrica de evaluación  
20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
Consolidado 2 Unidad III 
Rúbrica de evaluación  
20% 
Evaluación final Todas las unidades 
Rúbrica de evaluación 
40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades 
No aplica  












PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
